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В последнее десятилетие интерес к соединениям поливалентного иода (СПИ) стремительно возрос 
[1-2]. СПИ привлекают внимание как удобные, нетоксичные реагенты для органического синтеза, 
обладающие высокой реакционной способностью и селективностью [3]. 
Особое внимание стоит обратить на таких представителей СПИ, как циклические иодониевые соли. 
Данные производные поливалентного иода могут использоваться в качестве реагентов для образования 
С-С [4-5] и С-Х-связей [6-7].  Известны циклические иодониевые соли, содержащие в своей структуре 
связь C-I [8], а также псевдоциклические производные иода (III), имеющие в структуре связь O-I [9]. 
Однако среди данного класса соединений в настоящий момент неизвестны производные, содержащие 
в своей структуре связь N-I, что делает актуальным синтез, характеризацию и изучение реакционной 
способности подобных соединений. 
С использованием процессов прямого окисления в присутствии соотвествующих кислот нами были 
получены производные поливалентного иода (III) на основе 2 –иодфенилбензимидазола (трифлат и 
тозилат). 
 
Далее нами были предприняты попытки синтеза иодониевых солей из соответствующего тозилата, 
но он оказался достаточно инертным в подобных превращениях. Однако эквимолекулярные добавки 
TfOH позволили нам получить данные иодониевые соли. 
 
 
 
Следующий этап нашей работы — это исследование реакционной способности полученных 
иодониевых солей в реакциях азидирования. 
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Таким образом, нами был разработан метод синтеза иодониевых солей, содержащих в своей 
структуре связь между азотом и иодом, а также исследуется влияние азота в структуре иодониевых 
солей на селективность реакций нуклеофильного замещения. 
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